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Отже, можна зробити такі висновки: 1) якщо в короткостроковому 
періоді корупція може мати певні позитивні наслідки, що виявляються в 
спрощенні паперової тяганини, то в довгостроковому періоді корупція 
призводить виключно до негативних наслідків; 2) у довгостроковому пе-
ріоді через можливість інституціоналізації корупції економічне реформу-
вання є менш ефективним заходом боротьбі з корупцією, ніж у коротко-
строковому періоді; 3) зволікання з боротьбою проти корупції ускладнює 
боротьбу з нею в майбутньому. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 
Налог на добавленную стоимость является одним из наиболее суще-
ственных налогов при определении эффективности налоговой системы, 
поскольку он является главным источником налоговых поступлений в 
бюджет, поэтому более всего влияет на макроэкономическую стабиль-
ность. 
Проблема возмещения налога на добавленную стоимость отрицате-
льно отображается на деятельности предприятий, особенно сильно это 
сказывается на предприятиях малого и среднего бизнеса, чьи обороты не 
являются значительными. Таким образом, невозмещенный НДС часто 
мог бы почти полностью покрывать их текущие расходы. Ряд политиков 
и чиновников отстаивают позицию, согласно которой низкая фискальная 
отдача от внутреннего НДС обусловлена высокой экспортной ориентиро-
ванностью отечественной экономики. Однако налоговая нагрузка на пре-
дприятия, которые не могут уклоняться от уплаты налога, увеличивается, 
а порочный круг продолжается. При таких условиях не может наблю-
даться развитие экономической системы, соответственно происходит 
снижения доверия населения к осуществляемой налоговой политике. Та-
кже администрирование НДС очень сложное. Количество изменений и 
дополнений, внесённых в закон об НДС, рекордное по сравнению с дру-
гими налогами. Изменения касались буквально всех сфер: налогооблага-
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емых видов деятельности и отраслей, методов налогообложения и т. д. В 
соответствии с распоряжениями Государственной налоговой админист-
рации порядок уплаты налога может быть разным для однотипных пред-
приятий одной отрасли. Особенно страдают предприятия-экспортеры, 
имеющие множество деловых партнеров. Такая ситуация приводит к бо-
льшому количеству штрафных санкций. Кроме значительных долгов пе-
ред корпоративным сектором (невозмещённый НДС), имеет место ещё 
одна очень существенная проблема, связанная с отсутствием учета нево-
змещённого НДС при расчете показателя государственного дефицита 
бюджета. Такая политика искусственного затягивания правительством 
дефицита бюджета Украины под запланированный показатель угрожает 
не только углублением имеющегося кризиса государственных финансов, 
а и срывом системы среднесрочного бюджетного планирования, посколь-
ку необъективность отчётных данных повлияет на объективность перспе-
ктивных прогнозных показателей бюджета. 
Таким образом, на сегодняшний день одним из основных действий 
государственной власти должно быть построение системы администри-
рования НДС, которая позволяла бы увеличить доходы бюджета при од-




МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЇ 
Корупція – протиправна діяльність, яка полягає у використанні слу-
жбовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збага-
чення; підкупність і продажність громадських та політичних діячів. 
За змістом і сутністю фахівці розглядають корупцію в багатьох ви-
мірах, але насамперед в економічному, політичному й культурному. Без-
умовно, політика й культура народу, які місять і правосвідомість, дода-
ють свої нюанси цьому явищу, але сфера економіки – це саме те середо-
вище, заради якого чиновник і вступає в корупційні зв’язки, де корупція 
живиться й де є найбільші прибутки. Тому зворотний вплив корупції на 
